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Penelitian yang berjudul â€œMinat Siswa dalam mengikuti Senam SKJ pada Siswa Sekolah Dasa Negeri 5 Seunuddonâ€•.
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui minat siswa mengikuti senam Kesegaran Jasmani di sekolah SDN 5 Seuneudon Tahun
Pelajaran 2012/2013.Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa mengikuti Senam Kesegaran Jasmani di
SDN 5 Seneuddon Tahun 2012/2013.Jenis penelitian ini adalah dilakukan melalui metode penelitian.Penelitian dilakukan untuk
mengumpulkan data secara obyektif.Dalam penelitian ini penyusun akan menguraikan beberapa hal mengenai metode deskriptif
teknik survey. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Random Sampling dengan
jumlah seluruh sampel sebanyak 66 orang siswa.Sampel dalam pelitian ini adalah siswa-siswi kelas IV sampai dengan Kelas VI
Sekolah Dasar Negeri 5 Seuneudon. Teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner atau angket.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Minat siswa mengikuti senam pagi SKJ di sekolah sangat besar keinginannya untuk
melaksanakan setiap pagi senam SKJ. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa mengikuti senam pagi SKJ di sekolah yaitu
berupa faktor instrinsik dan ekstrinsik dengan yang terdiri dari sub indikator keinginan, kelelahan, akibat bosan/kejenuhan, kegiatan
 yang menarik/tidak menarik serta indikator lingkungan, yang kesemuanya merupakan faktor yang sangat dominan mempengaruhi
minat siswa SD Negeri 5 Seuneudon dalam melaksanakan senam pagi SKJ di sekolah.
